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1. I N T R O D U C C I Ó N 
Esta Comunicación sobre la organización e inventar io de un archivo 
familiar , t iene como función primordial la de dejar constancia de la impor tan -
cia que t iene es te tipo de archivos dentro del conjunto de nues t ro Pa t r imon io 
Documenta l , ya que los fondos que contienen son básicos p a r a el conocimiento 
de la sociedad, de la h is tor ia y de la antropología social. Hace dos años , en 
el p r imer Congreso sobre el Pat r imonio celebrado en es ta m i s m a Socie ta t 
Arqueològica Lul · l iana, se presentó un texto con referencia a Mallorca que ya 
sub rayaba e s t a idea y que a d e m á s ponía de manifiesto, por p r imera vez, todo 
un campo b a s t a n t e ignorado pero muy rico y pendien te de exploración: el de 
los archivos de familias de la Part. Forana. 
A u n q u e radicando por motivos histórico-genealógicos en S a n t a Mar í a , el 
archivo que p re sen tamos en es ta ocasión no per tenece, en principio, a ese 
g rupo foráneo. Formado sobre la familia Conrado, es cierto que és ta no es u n a 
de aquel las a las que a ludía Manuel Oliver M o ragú es 1 al referirse a las de 
la m a n o mayor , pero se da la c i rcunstancia de que a sus fondos documen ta l e s 
se incorporaron otros procedentes de este medio social, al a r r a iga r en S a n t a 
M a r i a en el siglo XVII y en t roncar var ias veces con familias de la Part Forana 
Se pre tende , en cierta mane ra , hacer una pr imera aportación al "censo 
foráneo" iniciado por el referido autor; pero sobre todo, t r a t a r de ofrecer un 
ensayo de Cuadro de Clasificación pa ra un Inventar io de un archivo familiar , 
sobre la base del de los Conrado, dada su es t ruc tu ra compleja y su ampl io 
desarrol lo cronológico. Cabe recordar que en la segunda mi tad del siglo XIX, 
a lgunos de estos archivos tuvieron la suer te de pasa r por u n a p r i m e r a orga-
nización, conforme a la metodología y los criterios de la época, pero que eso 
fue r ea lmen te excepcional m i e n t r a s que los que la nobleza conservaba en 
P a l m a - a l menos los m á s i m p o r t a n t e s - se beneficiaron de ello casi en su 
! Manuel Oliver Muragucs, "Archivos familiares de la t'arl Forana. Rasca pura su censo y 
protección". ISollelf de la Societat Arqueològica Lul·liana, 46 (1990), pp. '¿53-265. 
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P a l m a - a l menos los m á s i m p o r t a n t e s - se beneficiaron de ello casi en su 
tota l idad. Es te hecho lo d e m u e s t r a la existencia de índices (rubriques), lega-
jos, fardos, plecs, y signaturas en los propios documentos de acuerdo a u n a 
ordenación que solía ser t emát ica y, en su seno, cronológica. De hecho, e s t a 
n u e v a organización h a de en tende r se teniendo en cuen ta que s iempre existió 
u n a c ier ta clase de orden que permi t ía a la familia el manejo y localización 
de los documentos que se pudieran necesitar para el desarrol lo normal de la 
propia inst i tución. Como otros au tores han puesto de manifiesto, 2 los archi-
vos famil iares e r a n imprescindibles pa ra poder hace r frente a los plei tos de 
he renc i a s , con sus llibres d'actes, genealogías básicas pa ra las p re tens iones a 
fideicomisos, secciones de litigios (agrauis), adminis t rac ión genera l y contabi-
l idad diar ia . 
Ahora bien, la organización decimonónica se aplicó m a y o r m e n t e a los 
archivos de la nobleza en Pa lma . Por dos razones, en tendemos : p r imero , por 
el r e su rg imien to en la capital de u n a consciència e rud i ta que daba valor 
histórico -no ya m e r a m e n t e práctico- a los documentos , y que muy probable-
m e n t e h a y a que relacionar con la influencia que las obras de Mabillon ejer-
cieron a mediados del siglo XVIII y principios del XIX sobre los bibliotecarios 
capuchinos Ca ie t à de Mallorca (+1767) y Lluís de Vilafranca (+1847); la visi ta 
del P a d r e J a i m e de Vi l lanueva a la isla con el consiguiente, nos parece obvio, 
uso de corresponsales ; las inquie tudes de Quad rado (+1895)''; y sobre todo, el 
paso por Mallorca del célebre invest igador francés Monsieur T a s t u (1787¬ 
1819), que dejó como colaborador en la isla al entonces joven prometedor Don 
J o a q u í n M. B o v e r / Bover mismo, a u n q u e con i n n u m erab l e s "desviaciones 
e rud i t a s " (pa ra M o n t a n e r son m e r a s fantas ías y falsificaciones que se debe-
rían a su problemát ica personal idad) / ' trabajó en lo que consideraba "disponer 
un orden cronológico e histórico" en varios archivos par t icu lares , como cons ta 
2
 Aína I,c-Senne, CAN AMUNT I OANAVALL:els conflicles socials a Mallorca en el segls XVII, 
Palma, 1981. P. de Montaner, "Bsser noble a Mallorca", Revista de Catalunya, 22, Barcelona, 
setembre 1988. Antonia Morey Tous, De la noblesa mallorquina: el patrimoni Vivot, segles XVI-
XVII, Memoria de Doctorado, Universitat de les Illes Balears, 1989. 
3
 Francisco Sevillano Colom, "José M. Quadrado, Archivero de Mallorca", Mayurqa III-IV, Palma 
1970. 
* Para los capuchinos vid. P. de Montaner, "HI desaparecido gabinete de antigüedades dc los 
capuchinos de Mallorca, y el origen de la Colección Vivot, BSAL 33 (1976). Para Tastu en 
Mallorca vid. P. dc Montaner, "lx> que el Siglo se llevó", en Mallorca Arllslica.Arqueológica, 
Monumental. Palma, 1991, p. 5. La obra de Villanueva es Viaje literario a las iglesias de España, 
1803-1821, Madrid, 1851-1852. 
" P. de Montaner parece sentir una especial predilección en desmentirle, y se ha ocupado varias 
veces de ello: vgr. en "El nobiliario, o la nostalgia del no ser", inlrciucción ni Nobiliario Mallor-
quín dedicado a la reina Nuestra Señora, Palma, 1850, facsímil de 1983; y en "IJO que el siglo 
se llevó", ya cit. Antoni-Lluc Ferrer se ha aproximado también a la cuestión en "Ennoblecerás 
a tu padre y a tu madre o las fantasías genealógicas del erudito .Joaquín M. Bover de Rosselló 
(1811-1865), en Eludes Hispàniques, 14: Ecrire sur soi en Kspagne: modeles et écarls. Actes du 
111 Golloque International d'Aix-en-Provence, 1988, pp. 89 sq. 
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con segur idad en los de Can Brondo, Can Formiguera y Cal Reguer . Y como 
él, otros in te lec tuales fueron requeridos pa ra el mismo cometido en o t ras 
casas de Palma." 
E s t a s organizaciones, sin embargo, resul tan poco prác t icas en la ac tua ­
lidad, al m a r g e n de que a d e m á s se encuen t ran ya muy m a l t r a t a d a s . Lo que 
p r ivaba entonces -incluso h a s t a ent rado nues t ro siglo- e ra la documentac ión 
que se calificaba de "histórica", y fondos adminis t ra t ivos , epis to lares o incluso 
de litigios, p a s a b a n a un segundo plano, cuando no a u n a a m b i g u a sección de 
var iedades . No sólo en es ta isla, porque todavía d u r a n t e la G u e r r a Civil, la 
p a r t e del Archivo del Duque de Alba que mereció la mayor - o ú n i c a - a tención 
a la hora de ser s a lvagua rdada fue ésa. 7 
E n el Archivo que nos ocupa, la labor corrió a cargo de las iniciat ivas de 
D. J a u m e Conrado i de Berard , I Marqués de la F u e n s a n i a /1799-1866), y de 
su hijo D. Mar i ano Conrado i d A s p r e r (1820-1881). Su in te rés se debía al que 
sen t ían como miembros del grupo de aquellos in te lec tuales de la s e g u n d a 
m i t a d del siglo XIX, época en la que - p o r cuest iones personales— se preocu­
paron de la "resurrección" de la vieja fundación famil iar ,;>n S a n t a Mar ia : el 
convento de Mínimos. Pero aquel la labor archivíst ica, de la que h a n quedado 
diferentes rubriques y catálogos, h a quedado obsoleta y se imponía u n a revi­
sión y actualización. 
E n general , cabe adver t i r que la mayor pa r t e de los archivos famil iares , 
t a n t o de la Part Forana como de la nobleza o de o t ras familias mal lo rqu ínas , 
salvo a lgunas excepciones / se encuen t ran en gran es tado de abandono , cuan­
do no comple tamen te olvidados en desvanes y expuestos a las inc lemencias 
del t iempo, o bien, se han deshecho o desaparecido por causa de la ven t a s 
rea l i zadas den t ro y fuera de Mallorca o por haber los s implemen te t i rado. Ello 
no sólo se debe a la falta de reconocimiento de su valor histórico, sino t ambién 
al escaso in t e ré s sentido por las inst i tuciones, las cuales no les han p re s t ado 
suficiente atención. 
6
 Un proyecto interesante es el que, en torno a 1850, afectó al Arxiu de Can Vivot (reg. gral 602), 
' Cf. el comentario de Fernando Chueca Goitia en "FI Palau de Liria", en L'art en les col·leccions 
de la Casa de Alba, Uarcelona, 1987, pp. 39 sq. 
* Hoy existen archivos familiares perfectamente conservados, uno en las casas de sus propieta­
rios como los de Can I*ueyo, Can Vivot, Ca La Torre o Can Berga; y otros gracias a la donación 
0 depósito en un organismo cualificado: as( en el Arxiu del Regne de Mallorca se conservan -
entre otros- el de Can Torrella, entregado en calidad de depósito en 1957 y ratificado al mismo 
y con carácter indefinido en 1979 por D. Mariano Gual i de Torrella i de Villalonga; una parte 
del ya citado de Ca La Torre, constituido por dos conjuntos documentales, uno relativo al 
Regimiento Provincial de Mallorca y otro referente al Condado de Perelada, fondo depositado 
en 1972 por D. Jordi Truyols i Dezcallar, Marqués de la Torre; los archivos de los Comerciants 
1 Naviliers Fuster de Can Polla, donado en 1969 por los hermanos Fusti-r Miró-Granada por 
mediación de D. Josep Palau i Camps y de D. Miquel Alenyar Fuster; el archivo familiar de Joan 
Alcover, recientemente depositado por la Obra Cultural; y cl de D. Gabriel Alomar Esteve, 
también recientemente donado por sus propietario. 
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M a n u e l Oliver Moraques anal izó la base jur íd ica exis tente en es tos 
momen tos p a r a la protección de ios archivos y citó a m p l i a m e n t e el marco 
legal que los a m p a r a p a r a su man ten imien to y consulta," aludió a la existen-
cia de un proyecto de la CAIB de un censo de archivos de Mallorca, pero 
r e i t e r a la necesidad de incluir los de carácter privado. En este sentido se hace 
necesar io segui r la l ínea emprend ida por o t ras comunidades a u t ó n o m a s , que 
ya h a n e laborado su propia legislación al respecto 1", la ley de Archivos de 
Anda luc ía de 3/1984, 9 de enero (BOJA 10 enero 1984); la de C a t a l u ñ a de 26 
abri l de 1985; la de Aragón de 28 noviembre de 1986; y la del País Vasco de 
3 jul io de 1990. 
E s esencial que los organismos correspondientes a s u m a n de u n a vez por 
todas , e s t a p a r t e de nues t ro pat r imonio en la que ya existen l agunas i rrecu-
perables . S i empre man ten i endo y respe tando el hecho de su propia "priva-
c idad" y p rocurando ejercer un control no sólo de su es tado y contenido -
concediendo a y u d a s pa ra su man ten imien to , posibil idades de compra r á p i d a s 
y efectivas, o a lgún tipo de compensación si fuese necesario sino t ambién de 
la idoneidad y preparac ión de los archiveros, que en su caso, se encargan de 
organizar los e inven ta r ia r los ; o bien con la creación de a lgún tipo de ins t i tu-
ción con este mi smo cometido, como existe ya en a lgunos países , como la 
Sopr i t endenza Archivíst ica per it Véneto de Italia, órgano pa ra la vigilancia 
de los archivos no es ta ta les , y cuya función primordial consiste en que és tos 
sean o rdenados e inven ta r iados de forma científ icamente correcta, p a r a su 
poster ior util ización por pa r t e de invest igadores Dicha inst i tución t r aba ja 
en con t inua relación con el "Archivio di Stato". 
P r e t e n d e m o s con esta Comunicación concienciar a las ins t i tuc iones y 
e s t i m u l a r la iniciat iva de los propietarios de archivos famil iares , p a r a que 
ut i l icen todos los medios a su alcance pa ra p rese rvar sus fondos documenta -
les, y finalmente r e m a r c a r el in te rés y la ac t i tud de la familia Conrado en es te 
sent ido. 
3
 Op. cit., pp. 258-260. Y man recientemente Joan M. Fio) Amengual, " K l patrimonio documental 
y el acceso a la documentación", Estudis Haleariis 40, julio 1991. 
'" "A pesar de la variedad de legislaciones sobre archivos existentes, Michel Douchain eslima una 
serie de punios indispensables a considerar en cualquier ley de archivos de cualquier pafs: a) 
Definición de archivo tanto público como privado y de la responsabilidad del Kslado por su 
salvaguarda con fines de servicio a la administración, a los ciudadanos y a la ciencia, b) Descrip-
ción del sistema de archivos, c) Responsabilidad plena de los servicios de archivos para deter-
minar los expurgos, d) Fijación de normas para las transferencias, clasificación y descripción, e) 
Normas de acceso, f) Fijación de los deberes y obligaciones de los archiveros y de su formación 
profesional, g) disposiciones sobre la prolección de los archivos privados con interés histórico..." 
(Antonia Heredia Herrera, Archivística genera] teoría y práctica, Sevilla, 1991, pp. 211-212. 
" Domenica Viola Carini Venlurini, Archivo prívalo dolía Familia Querini Stampaglia, Venezia, 
1989, p. 9. 
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2 . E L A R C H I V O C O N R A D O 
Los fondos documenta les exis tentes en Can Conrado e s t án formados, 
como ocurre s iempre en un archivo de carácter e m i e n t e m e n t e famil iar por la 
documentac ión g e n e r a d a por un tronco común, en este caso el de los Conrado , 
que a medida que se desarrol la , siguiendo s iempre la l ínea mascu l ina y de 
p r imogen i tu ra , se va ensanchando con la e n t r a d a de documentos , y en a lgún 
m o m e n t o archivos completos que per tenecen a las familias con que enlaza . 
En este sent ido, se puede comprobar por medio del anál is is de los árboles 
que se ad jun tan en el Inventar io , y de él mismo, que las apor tac iones m á s 
comple tas y voluminosas , se rán las de los mat r imonios real izados con here-
de ra s de las familias cuyos apellidos se van a ext inguir por falta de sucesor 
va rón . 
E s t a rea l idad es u n a consecuencia lógica del s i s tema hered i ta r io que 
pervivió h a s t a el siglo XIX, basado en la p r imogeni tu ra y la subst i tución 
fideicomisaria y el man ten imien to de los vínculos y fideicomisos. Implicaba no 
sólo, que el mayor poseyera el patr imonio familiar, sino que a c u m u l a r a todos 
los documentos relat ivos al mismo - incluso los del pa t r imonio s e g r e g a d o -
p a r a conocerlo y admin is t ra r lo , t an to en cuanto a sus derechos como a sus 
obligaciones. 
El archivo de Can Conrado, se encuen t r a ubicado en el an t iguo convento 
de los Mínimos de S a n t a Mar ía , del que fueron sus pa t ronos desde su t r as lado 
desde el de la Por ta de S a n t Antoni a la villa de S ta . Mar í a en 1682, merced 
al mecenazgo de Es teve Conrado i Dalabau. El edificio revirt ió en la familia 
después de la Desamort ización de 1835. Se s i túa en u n a sa la d e s t i n a d a a tal 
fin en unos a r m a r i o s construidos para g u a r d a r los documentos desde hace 
var ias generaciones . Es ta sea tal vez la causa de que se hal len todos en muy 
buen es tado de conservación. 
Los fondos adolecen de cant idad de lagunas . Hay muy pocos l ibros ca-
breos, básicos p a r a el control del patr imonio; a u n q u e aparecen libros, cuader -
nos y l is tas de censos, real izados en t re 1870 y 1910, cuyo fin fue el de i n t e n t a r 
r ecaba r r e n t a s u n a vez que éste hubo quedado fuer temente m e r m a d o a causa 
de las ven tas rea l izadas . Es escaso y discontinuo el número de documentos 
sobre las c u e n t a s de las diferentes "possessions" familiares, y es aún m á s ex-
t r a ñ o no encon t ra r ni uno solo de la adminis t ración de los negocios, sobre todo 
si se t iene en cuen ta que e ran tos inicios mercaderes de tos Conrado al ins ta-
la rse en la Isla, ha s t a el pun to de ser unos de los pro tagonis tas en el comercio 
del aceite en Mallorca en el siglo XVII. 
No h a aparecido n inguna referencia sobre posible r epa r to de documentos 
del Archivo en las l iquidaciones de herencia , pero a principios del siglo XX la 
r a m a principal , ta de D. Antoni Conrado i Contest í , pasó a residir en Madr id ; 
s abemos que se llegó a un acuerdo respecto a la Casa-convento de S a n t a 
Mar i a , que quizá afectara a la integridad del Archivo. 
La documentación abarca un período comprendido e n t r e los años 1365 y 
1988 y ocupa 15 metros l ineales. La par te más impor tan te en cuan to a volu-
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men corresponde a los siglos XVIII y XIX y a las generaciones de D. M a r i a n o 
C o n r a d o i d 'Asprer . En c u a n t o a la filiación, e v i d e n t e m e n t e el apel l ido 
Conrado absorbe m á s de la mi tad del conjunto documenta l , y des tacan las 
apor tac iones de los archivos Contest í , Flor y Amer de la P u n t a , y Sampol con 
Val lés d 'Amadrà y Morro. De todas formas no se puede considerar completo 
n i n g u n o de ellos. 
C R I T E R I O S D E C L A S I F I C A C I Ó N Y O R D E N A C I Ó N 
Si bien en estos momentos existe una corriente muy activa y positiva con 
respecto a la ordenación y catalogación de archivos, de u n a m a n e r a uniforme 
en el conjunto del Es tado y Autonomías españolas , és ta se h a dedicado m á s 
al es tudio de las inst i tuciones. Quedando muy a t r á s en este ent ido el es tudio 
de los archivos fami l ia res . 1 2 
Siempre pensando que es básico considerar que cada archivo es di ferente , 
y que es la propia documentación la que en definitiva va a l levar a t o m a r las 
ú l t i m a s decisiones en cuanto el Cuadro de Clasificación y a la realización del 
Inven ta r io . Al t r a t a r s e de un archivo familiar, si bien sigue siendo lo esencial 
el es tudio de la serie, exige en a lgunos casos descender a la par t icular ización, 
como ocurre en las ser ies de Misceláneas , pa r a que no quede exces ivamente 
d i lu ida la documentación; así la en t r ada descriptiva 1 3 se real iza de u n a forma 
1 5
 Josep Fernández i Trabal, Francesc [Jalada i Bosch, Casimir Marlf i Martí, Inventari dels fons 
Marquesos de Castelldosrius, Castanyer i "La España Industrial" de l'arxiu Nacional de 
Catalunya, Barcelona 1990. Una interesante tesis Doctoral que se publicará en Kama a cargo 
del Ministerio de Cultura y que abrirá muchos caminos sobre archivíslica nobiliaria es la de 
Antonio Sánchez González, Linajes y estados de la Casa Ducal de Medinaceli; estructura de su 
memoria archivfstica. En cuanto a Mallorca, los archivos nobiliarios de Can Vivot en proceso de 
reorganización, y el de Can Torrella en el Archivo del Reino de Mallorca, del que existe un 
inventario antiguo que se ha mantenido y otro nuevo realizado por M. Isabel Estarellas 
Rodríguez-Sol ano en 1987 que abarca toda la documentación no comprendida en aquól. hay otros 
inventarios de archivos Tamil i ares, aunque su di aumentación no es de contenido primordial men-
te familiar sino más bien de carácter económico, como el efectuado por Caries Manera Krbina, 
"L'arxiu de la família Capó. Ca L'Abat. Deià" inódito. El archivo de la familia Fuster, del que 
aparte de un inventario en el del Regne de Mallorca realizado por Isabel Garau Llomparl, 
"Fondos privados de carácter económico del Archivo del Reino de Mallorca y de otros archivos 
mallorquines", en Actas del Congreso sobre Archivos Económicos de entidades privadas: fuentes 
para la historia de la banca y del (>>mercio en España, 1988, p. 114; Antònia Albortí Vaquer y 
Antonia Morey i Tous, "Inventari de l'arxiu d'una familia de grands arrendataris: els Calafat de 
Santa Muria", en Estudis Bnleàrics, 4 marc 1987; "Inventari de l'arxiu personal i familiar de 
Joan Alcover Maspons", realizado por M. Isabel Estarellas Rodrigue?.-So la no en 1991. Loa fondos 
arehivistieos y biblioteca de D. Gabriel Llabrós. 
1 3
 "... los elementos indispensables para la descripción de un inventario son: Signatura... Entrada 
descriptiva, en la que se indique por este orden: tipologías de la serie y tradición documental, 
autor, destinatario, y materias, si es posible... fechas extremas y dígitos del cuadro de clasifica-
ción..." (Antonia Heredia Herrera, op. cit. p. 337. En Can Conrado, como en otros muchos 
conocidos, se ha situado en el inventario la signatura en el último lugar, pues parece más 
práctico a nivel de usuario pirque se evita que una vez localizado el documento sea necesario 
volver atrás a comprobarla. 
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suf ic ientemente completa como p a r a que pueda identificarse con facilidad el 
documento den t ro de cada serie. 
A nivel genera l debemos seña la r una serie de pun tos : 
1. El Archivo fue convenientemente organizado en el siglo XVIII y de es ta 
época quedan u n a ser ie de rubriques y catálogos, pero el paso del t i empo y 
las consul tas rea l izadas lo h a b í a n desordenado por completo, así m u c h o s 
documentos carecían de s igna tu ra , o fal taban las fichas o libros de regis t ro 
p a r a localizarlos. Se debió de emprender , pues , una nueva organización. 
2. Exis ten t res t ipos formales de un idades documenta les : 
- documentos en papel : llevan numeración correlat iva y e s t án s i tuados 
en los a r m a r i o s del archivo. Su número es de 1254 e jemplares . 
- libros. Es t án seña lados en el inventar io con la ab rev i a tu r a lib. y l levan 
numerac ión con t inuada con los documentos sueltos. Ú n i c a m e n t e los q u e su 
enc ua de ma c ión lo permi te , es tán marcados a d e m á s con la le t ra L. seguida de 
u n a numerac ión a p a r t e y se s i túan en un armar io de la Biblioteca. Cont iene 
103 ejemplares . 
- documentos en pergamino. Dadas sus caracter ís t icas , a u n q u e en el 
inventar io aparecen en el lugar que les corresponde de acuerdo con su con-
tenido, t ienen numerac ión apar te , seña lada con la le t ra P. y se e n c u e n t r a n 
todos j u n t o s en el ú l t imo de los a rmar ios , su número - d e 5 3 6 - con respecto 
a todo el conjunto documenta l es muy elevado. 
El Inventar io incluye: 
- O r g a n i g r a m a general del archivo 
- O r g a n i g r a m a de clasificación para la documentación de fami l ias 1 4 
- Inven ta r io 
- E s q u e m a s de enlaces familiares 1 ' ' 
- Arboles genealógicos 1 6 
- índice onomástico y de m a t e r i a s 1 7 
- índice genera l 
1 1
 Incluye todos los conceptos existentes en el archivo, pero evidentemente no todos los apellidos 
lo pueden completar. 
No anotamos el esquema general sino el de apellidos que aportan documentación. Aquel se 
desarrolla en la sección III ("Documentación de familias emparentadas"). 
1 6
 Tenemos que señalar que no so o absolutamente exhaustivos. Su fin es contribuir a la com-
prensión del inventario para poder cooocer el momento en que entran a formar parte de la 
familia. Únicamente se incluyen los que aportan mayor amplitud documental. 
" En muchos inventarios aparecen separados. Nos ha parecido más práctico presentarlo de esta 
forma (remiten siempre a niimcro de página). 
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O R G A N I G R A M A G E N E R A L D E L A R C H I V O 
I. A r c h i v o C o n r a d o 
1.1. A r c h i v o . Toda la documentación alusiva al archivo en genera l . Rú-
br icas , inventar ios , catálogos, etc. realizados en su mayor ía por D. J a u m e 
Conrado i de Berard . Su es tudio permi te conocer su contenido en el siglo 
XVIII y rea l izar un aná l i s i s comparat ivo con los fondos exis tentes en la ac-
t u a l i d a d . 
1.2. D o c u m e n t a c i ó n g e n a l ó g i c a . Por orden alfabético, las noticias de 
genealogía y a r m a s de Can Conrado y de los apellidos con los que enlaza . 
1.3. H i s t o r i a de la f a m i l i a y de la s p r o p i e d a d e s . Escri tos por D. 
J a u m e Conrado i de Berard y D. Mar iano Conrado i d 'Asprer. I m p o r t a n t e s 
en cuanto a los conocimientos que nos apor t an sobre Can Conrado de S a n t a 
M a r í a y los fideicomisos de la familia. 
II y III . D o c u m e n t a c i ó n d e l a f a m i l i a C o n r a d o y D o c u m e n t a c i o n e s 
d e l a s f a m i l i a s e m p a r e n t a d a s . 
Bajo es tos a p a r t a d o s y siguiendo un o rgan ig rama genera l , que anal iza-
r e m o s m á s ade lan te , se h a ag rupado toda la documentación de carác te r fami-
liar. El apellido t roncal , Conrado , encabeza es ta par te , y a cont inuación van 
e n t r a n d o el resto de familias, en orden inverso al cronológico; con ello se logra 
u n a visión m á s clara, conociendo lo m á s próximo p a r a ir r e m o n t á n d o s e hac ia 
el pasado . Así cada sección o familia, se subdivide en subseccione que corres-
ponden a las d iversas familias e m p a r e n t a d a s , de es ta m a n e r a se respecta en 
el s i s t ema de clasificación la no rma archivística o principio de procedencia de 
la documentac ión . 
IV. D o c u m e n t a c i ó n d e e x t r a ñ o s o s i n i d e n t i f i c a r e l p a r e n t e s c o . 
Documentac ión famil iar o de inst i tuciones que h a sido imposible, o en 
a lgunos casos h a provocado d u d a s , a segura r su relación con los apell idos 
incluidos en el Inventar io . E s corriente cons ta tar es ta c i rcuns tancia en archi-
vos fami l iares : vgr.: h a y genealogías incompletas; m u c h a s veces en la v e n t a 
de u n a prop iedad se incluían los documentos an te r iores referentes a ella; 
a lgunos miembros de la familia aconsejaban o admin i s t r aban bienes de otro 
apell ido; o en el caso de inst i tuciones, se conservaba por razón de los cargos 
ocupados, documentac ión per teneciente a és tas . 
Se s i túan en p r imer lugar y por orden alfabético los referentes a d iversas 
famil ias , y a cont inuación los de inst i tuciones o en t idades siguiendo un orden 
cronológico. 
V. A d d e n d a 
Cons t a ú n i c a m e n t e de t res números : pergaminos ilegibles, pe rgaminos 
en blanco y f ragmentos de documentos . 
VI . I m p r e s o s . 
V I L F o t o g r a f í a s 
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Debido a ta fuerte endogamia que existía en Mallorca, y en este caso es 
t a m b i é n m u y evidente , h a y documentación que puede h a b e r accedido al 
Archivo por medio de varios enlaces; cuando se da e s t a c i rcuns tancia , se h a 
m a n t e n i d o todo lo de un apellido sin separa r y en el lugar al que corresponde 
el mayor n ú m e r o de documentación. 1 " 
La norma archivíst ica, en general , es la de d a t a r el documento de acuer-
do con la fecha en que se expidió; pero si és ta es copia o certificado, se h a 
s i tuado en el l uga r cronológico que le correspondería si se t r a t a r a de un 
original , de lo contrar io podría inducir a error o impedi r la comprensión del 
desarrol lo de cada familia15*. Si nos proporciona noticias de otro t iempo, se h a 
pues to den t ro del enunciado la fecha en que se redactó, y la cronología que 
a b a r c a en el lugar de las fechas. 
O t r a de tas n o r m a s que se ha seguido, es la de s i tua r la documentac ión 
de la esposa a pa r t i r del m o m e n t o de la boda, den t ro del apellido del mar ido , 
p u e s ya e s t á incluida en el conjunto familiar del que p a s a a formar p a r t e . w 
E n cuanto a los nombres propios, hemos normal izado los ca t a l anes y 
m a n t e n i d o en su lengua, los castel lanos e i tal ianos. Fn un principio se pensó 
ponerlos tal cual aparec ían en tos documentos , pero no exist ía s i empre u n a 
forma común, así , y p a r a mejor utilización del índice onomást ico, e ra necesa-
r ia u n a homogeneización. Los apellidos se h a n escrito como se e n c u e n t r a n ; en 
el caso de u s a r va r ias formas, se ha adoptado la que aparec ía mayor n ú m e r o 
de v e c e s . 2 1 
El e s q u e m a de clasificación que resul ta es el s iguiente : 
1. D o c u m e n t a c i ó n F a m i l i a r 
Incluye todos los documentos referidos a a su n to s de índole personal . P a r a 
los Conrado y porque es mucho más a b u n d a n t e y completa, se h a sepa rado 
ind iv idua lmen te o por generación siguiendo un orden cronológico. P a r a el 
res to , den t ro de cada dígito, se s i túan de acuerdo con este mismo orden , pero 
sin hace r una división t a n exhaus t iva . 
1 8
 Es el caso por ejemplo de la familia Rotger, que podía entrar por Conrado o por Martorell de 
l'Hort; o de los mismos Martorell de l'Hort que enlazan con los Contesti pero que antes lo habían 
hecho con los Sampol de la Teulera. 
1 8
 Nos referimos a copias o certificados de nacimiento, matrimonios, etc. Lo que interesa es 
localizar la persona a quien pertenece, y no es más que una circunstancia accidental el que se 
hiciera la copia en un año u otro. 
2 0
 Así, de D. Catalina Contesti i de Torres se puede hallar documentación en Contestí y, a partir 
de su matrimonio, también en Conrado O D Aina Klnr i Alemany, que a pesar de existir una 
sección específica para los Flor, ella ya entra en Conrado por su matrimonio. 
5 1
 Entre los Sampol, si no hay completa seguridad de que se trata de los Sampol de la Teulera 
o de los Sampol de l'Alcadena, Únicamente hacemos constar el apellido Sampol. 
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1.1. B a u t i z o s y c o n f i r m a c i o n e s . Unidos porque en muchos certificados 
se p r e s e n t a n estos dos conceptos jun tos . 
1.2. M a t r i m o n i o s . "Espoli ts" o capítulos mat r imonia les , concessos, cer­
tificados de ma t r imon io y amonestaciones . Pa ra tener un conocimiento m á s 
completo sobre ellos, conviene acudir t ambién al 2.4,5. Definiciones, concor­
d ias y t ransacc iones , 2.4.6. Dotes y 2.4.7. Donaciones y renunc ias . 
1 .3 . T e s t a m e n t o s . Tes t amen tos y c láusulas heredi ta r ias , 
1.4. D e f u n c i o n e s y e n t i e r r o s . En te r ramien tos , certificados de defun­
ción y esque las . 
1.5. I n v e n t a r i o s d e b i e n e s . Inventar ios de los b ienes real izados por un 
notar io , a pa r t i r de la muer t e de un familiar y a ins tanc ia de su viudo/a o 
usuf ruc tuar io o herederos . 
1.6. E x p e d i e n t e s p r o f e s i o n a l e s y p e r s o n a l e s . 
1.6.1. Expedientes profesionales. Reunida toda la documentación indivi­
d u a l m e n t e : nombramien tos , ascensos, t í tulos y honores, s iguiendo un orden 
cronológico. 
7.6.2. Documentación aportada por razón de los cargos ocupados. S e 
s i t úa cerca del miembro de la familia formando sección apa r t e . 
1.6.3. Escritos personales. Se han agrupado todos los escritos rea l izados 
por cada famil iar sepa rados por t emas . Destacan por su extensión, los de D. 
J a u m e Conrado i de Bestard y los de D. Mar iano Conrado i d'Asper, 
1.7. C o r r e s p o n d e n c i a . 
1.7.1. Registros. 
1.7.2. Correspondencia. 
1.7.3. Participaciones e invitaciones. En su mayor pa r t e imposible de 
p rec i a r e x a c t a m e n t e a quién van dirigidar, suelen carecer de fecha. Única­
m e n t e h a y en la familia Conrado y muy escasas en la de Contes t í . 
1.8. Devociones. Breves o permisos pa ra celebrar Misa en las diferentes 
propiedades , o r d e n a d a s den t ro de cada legajo por persona y cronológicamente 
en carpe t i l las . Devociones, per tenencias a asociaciones religiosas, concesiones 
d e indulgencias . Xilografías y oraciones. Es t ampas . 
2 . D o c u m e n t a c i ó n p a t r i m o n i a l 
Abarca toda la documentación referida al pat r imonio de la familia, orga­
n izada por conceptos y siguiendo después el orden cronológico. 
2 .1 . L i b r o s c a b r e o s y c a b r e v a c i o n e s . Libros cabreos en p r imer lugar , 
corresponden en la casi to ta l idad a censos. 
2.2. C e r t i f i c a d o s y t í t u l o s d e p r o p i e d a d . Certificaciones de bienes y 
g r a v á m e n e s . 
2 . 3 . P r o p i e d a d e s . Se h a n establecido t res grupos: 
2.3.1. Bienes inmuebles. Sepa rando la documentación de acuerdo a su 
per tenenc ia a la casa de Pa lma o "possessió/ns" famil iar de impor tancia . 
Incluyen den t ro de cada u n a de ellas los protocolos notar ia les (actos de com­
p r a v e n t a , a r rendamientos . . .} , obras y mejoras, contabil idad, planos. 
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2.3.2, Censos. Se h a considerado necesario crear este a p a r t a d o , d a d a la 
impor tanc ia que ten ían den t ro del s is tema económico familiar. Cont iene : 
M a n u a l de censos o libros de control de sus cobros; l is tas y notas sobre censos; 
compraven ta s y qui taciones. 
2.3.3. Fideicomisos y liquidaciones de herencia. De acue rdo con el 
legatorio o fallecido. 
2.4. A c t o s . Protocolos notar ia les agrupados según el t ipo de acto. 
2.4.1. Libros de actos. 
2.4.2., 2.4.3. y 2.4.4. Establecimientos, Ar rendamien tos y C o m p r a v e n t a s , 
respec t ivamente . Refridas a diferentes casas y t i e r r a s . " 
2.4.5. Definiciones, concordias y transacciones. Son d i f e r e n t e s 
concep tua lmen te cada una , pero en muchos casos el documento incluye dos 
o t res de el las , por e s t a razón se han s i tuado j u n t a s . La mayor p a r t e se 
refieren a acuerdos por herenc ias en t re famil iares . Se incluyen t ambién los 
concambios. 
2.4.6. Dotes. Reconocimiento, acuerdos y pagos de dotes . 
2.4.7. Donaciones y renuncias. Donaciones por ma t r imonio y donaciones 
y r enunc i a s por toma de hábi tos . 
2.4.8. Préstamos y deudas. Reconocimiento de deudas y e sc r i t u ra s de 
p ré s t amo . 
2.4.9. Procuras. Nombramien tos de procurador, g e n e r a l m e n t e p a r a l levar 
los a s un to s económicos de la familia. 
3 . F u n d a c i o n e s , c a p e l l a n í a s y b e n e f i c i o s 
3 .1 . C a p e l l a n í a s y b e n e f i c i o s . Documentación referida a estos t e m a s . 
Plei tos pa ra es tablecer los derechos a ellos'*', contabil idad, etc. 
3.2 . N u e s t r a S e ñ o r a d e la S o l e d a d . Sepa rada del resto de las funda-
ciones, por la impor tanc ia que t iene para la familia Conrado. 
4 . D o c u m e n t a c i ó n d e la A d m i n i s t r a c i ó n E c o n ó m i c a 
4 .1 . L i b r o s . Libros de cuen tas y de a lba ranes de pago, en p r i m e r l uga r 
po rque se refieren g e n e r a l m e n t e a varios miembros de la familia. 
4.2. C u e n t a s , a l b a r a n e s y r e c i b o s . Ordenados según el famil iar al que 
pertenecen. 
4 .3 . O b r a P í a . La documentación comprende, de acuerdo con el perso-
naje: la c láusu la por Obra Pía, si existe, y los pagos rea l izados por és ta , 
a d e m á s de los de en t ie r ro y sepulcro. 
a
 Recordemos que los referidos a las casas en Palma y possessions familiares y censos están 
incluidos en 2.3.1. Hienes inmuebles, y en 2,3.2. Censos. 
-•' Aportan multitud de datos para realizar genealogías. 
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5. D o c u m e n t a c i ó n j u d i c i a l 
5 . 1 . " L l e t r e s de ban". Ordenes de la autor idad competen te (general­
m e n t e el bat le) de que no se moleste en u n a propiedad de t e rminada . 
5.2. A c t o s c o n c i l i a t o r i o s . 
5 .3 . S e c u e s t r o s y e m b a r g o s . "Enmares" o car tas -órdenes o provisions 
de u n a a u t o r i d a d (Curia) a ins tancia de alguien, a fin de que se conmine a 
u n a o var ias pe r sonas a paga r la deuda contraída, en su mayor pa r t e por 
censos. Secues t ros de bienes y embargos. 
5.4 . P l e i t o s . 
5.5. S e n t e n c i a s . Aparecen en esta ser ie cuando no se e n c u e n t r a el pleito 
cor respondien te en el Archivo. 
3 . A P É N D I C E 
O r g a n i g r a m a g e n e r a l 
Archivo Conrado 
I. Archivo Conrado 
1.1. Archivo 
1.2. Documentac ión genealógica 
1.3. His tor ia de la familia y de las propiedades 
II. Documentación familia Conrado 
III . Documentación de familias emparentadas. 
III . 1, Documentación Fami l ia Contes t í 
I I I . l . l . Documentación familia Martorell de l 'Hort 
Documentación familia March. 
Documentación familia Kiera 
Documentación familia Moscaroles 
III1.2. Documentación familia Torres 
Documentación familia Pra t . 
III1.3. Documentación familia Bennàssa r 
III1.4. Documentación familia Montane r de s 'Olivaret 
Documentación familia Pizà 
1111.5. Documentación familia Mora 
III1.6. Documentación familia Ponç-Negre 
Documentación familia Pieras 
Documentación familia Fer rà 
Documentación familia Amengual 
Documentación familia Carbonell 
Documentación familia Nebot 
Documentación familia Card ell 
III.2. Documentació familia Ansoategui 
III .2 .1. Documentación familia Ure t a 
III.2.2. Documentación familia Vizarrón 
II I .3 . Documentación familia Cifuentes 
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111.4. Documentación familia Berard 
III.4.1. Documentación familia Caval ler ia 
111.5. Documentación familia Flor 
111.5.1, Documentación familia Alemany 
111.5.2, Documentación familia Amer de la P u n t a 
111.5.3, Documentación familia Garr iga 
111.6. Documentación familia Sampol 
III .6 .1. Documentación familia Oliver de S a n t Jo rd i 
111.6.1. Documentación familia M u t 
111.6.2. Documentación familia Valles d 'Almadrà 
Documentación familia Ordines d 'Almadrà 
Documentación familia Se r r a del Tor ren t 
Documentación familia Morro 
Documentación familia Rayó 
Documentación familia Alorda 
Documentación familia Cànaves 
Documentación familia Reboll 
Documentación familia Reynés-Penyaflor 
Documentación familia Saba te r de la Verdera 
111.6.3. Documentación familia Palou 
111.6.4. Documentación familia Borras 
111.6.5. Documentación familia March-Bes ta rd de la Torre 
111.6.6. Documentación familia Gordiola 
111.6.7. Documentación Pont i Vich 
111.7. Documentación familia Vich de S u p e r n a 
111.8. Documentación familia Rotger 
111.9. Documentación familia Belloto 
IV. Documentación de ex t raños o sin identificar el pa ren tesco 
IV. 1. Documentación familiar 
IV.2. Documentación no familiar 
V Addenda 
VI, Impresos 
VII. Fotografías 
VII. Sellos de correos 
O R G A N I G R A M A D E C L A S I F I C A C I Ó N P A R A L A D O C U M E N T A -
C I Ó N D E F A M I L I A S 
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1.3. T e s t a m e n t o s 
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1.5. Inven ta r ios de bienes 
1.6. Exped ien tes profesionales y personales 
1.6.1. Exped ien tes profesionales 
1.6.2. Documentación apor t ada por razón de los cargos ocupados. 
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1.7.3. Par t ic ipaciones e invitaciones 
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2.4.4. C o m p r a v e n t a s 
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2.4.6. Dotes 
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2.4.8. P r e s t a m o s y deudas 
2.4.9. P rocuras 
3. Fundac iones capel lan ías y beneficios 
3 .1 . Cape l l an í a s y beneficios 
3.2, Nt ra , S ra . de la Soledad 
4. Documentac ión de la adminis t ración económica 
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4 .3 . O b r a Pía 
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